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Anksčiau  buvo  pastebima,  kad  lietuvių  tradicinė muzika  kinta  lėtai, 
kai kurie  jos  sluoksniai gali  išlikti kelis  šimtmečius,  tad  tautosakininkus 
domino lėtoji kaita, kaimo žmonių kūrybingumas, kuris pasireiškia ne su-
kuriant naują kūrinį, o tik perkuriant dainuojančiojo jausmus ir būsenas. 





miestus.  Stebėta  ir  analizuota,  ne  vien  kaip  tradicijas  tęsia  ir  puoselėja 
folkloro judėjimo dalyviai, bet ir kaip tautiniu paveldu remiasi įvairių kitų 
muzikos stilių kūrėjai bei atlikėjai (potradicinio folkloro, dainuojamosios 
















XXI  a.  tradicija  yra  daugiaveidė  ir  daugiasluoksnė,  ją  tęsiant  nuolat 
kuriamos jungtys tarp įvairių muzikos stilių, taip pat ir tarp juos puose-


































nioji mokslo  darbuotoja,  jos  tyrimų  temos:  lietuvių  liaudies melodijos, 
archyviniai  garso  įrašai,  tradicinės  kultūros  gyvavimas miesto  aplinkoje, 
liaudies muzikos atgarsiai lietuvių kompozitorių kūryboje.
